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H-h'2･写 [1+2ecos(wt)-cos6-ecos(∂-wt)-ecos(打 ut)] (2)
LJとtは次元の無い振動数と時間である｡(2)のハミルトニアンを用いて､変調周期T-誉 毎にプロット
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図2:運動量期待値とパワースペクトル:上図9≧0下図9≦0
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